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ている部屋で, 2進法について講義し, 足し算, 引き










る。次に, AND 回路, OR 回路, NOT 回路につい
て説明した。ここでは, 論理演算の真偽, 2進数での
1 と 0, 電気回路での ON と OFF の 3 者の間に 1
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2 進法の計算問題は解けるのだが, 回路とどう結び
つくのか, 実感がない。そこで, ともかくも, 黒板











ない場合（A = X = 1; B = 0の場合）の電流の流
れを検討した結果, その場合だけ電流の逆流が起こ













































































 AND 回路, OR 回路から半加算器の話までい
くと, わかる人はほとんどいない状態で, 自分
もまったくわからなかった。そこで, まず簡単














た。これで 7 + 7 = 14 の計算ができるように
なった。
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